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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merencanakan sistem informasi dan 
teknologi informasi yang ada pada Perpustakaan PDII-LIPI. Masalah-masalah tersebut 
seperti pendaftaran, peminjaman dan pengembalian pada perpustakaan PDII-LIPI, lalu 
mencari solusi alternatif atas masalah yang sedang dihadapi, serta merancang sistem 
informasi pendaftaran, peminjaman dan pengembalian yang baru berdasarkan hasil 
analisis.  
Metode yang digunakan dalam analisis sistem dilakukan melalui beberapa tahapan 
antara lain penelitian lapangan dengan survey terhadap sistem informasi yang telah 
berjalan, analisis terhadap hasil wawancara dan penelitian kepustakaan. Berdasarkan 
survey atas sistem yang sedang berjalan, Perpustakaan PDII-LIPI mengalami kesulitan 
akibat tidak adanya keterintegrasian sistem, sehingga sistem yang ada tidak dapat 
mendukung kegiatan operasional dengan baik.  
Hasil yang dicapai dari penelitian yang dilakukan ialah rancangan sistem informasi 
pendaftaran, peminjaman dan pengembalian yang lebih baik untuk mendukung kegiatan 
operasional perpustakaan tersebut.  
Simpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa sistem informasi sangat 
berguna dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan sehingga perlu dibuat suatu rancangan 
sistem informasi pendaftaran, peminjaman dan pengembalian yang baru dan mampu 
menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. 
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